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ABSTRAK 
 
Dari laporan data SP3 tahun 2018, dinas kesehatan kota Sukabumi, penyakit 
infeksi saluran pernapasan akut tidak spesifik menempati peringkat ke 1dari 25 
penyakit terbesar di kota sukabumi dengan banyak penderita sebanyak 73.455 
penderita. Data tersebut diambil dari jumlah seluruh puskesmas yang ada di kota 
Sukabumi. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah agar penulis mendapatkan 
pengalaman secara nyata dalam memeberikan asuhan keperawatan secara 
langsung dan komprehensif berkelanjutan dan kemitraan meliputi aspek bio-
psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan tekhnik pengumpulan data meliputi 
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi dan studi 
kepustakaan. Pada tahap pengkajian diagnosa yang di temukan pada Ny.R adalah 
bersihan jalan napas tidak efektif dan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. 
Intervensi disusun dengan tujuan agar keluarga dapat mengenal tentang gizi 
seimbang dan mendemonstrasikan inhalasi uap air hangat. Pelaksanaan 
disesuaikan dengan perencanaan dan masalah klien dimana pelaksanaan lebih 
terfokus kepada pendidikan kesehatan. Hasil evaluasi menunjukan masalah 
bersihan jalan napas tidak efektif dan perubahan nutrisi yang kurang dari 
kebutuhan tubuh klien teratasi setelah 4 kali kunjungan rumah. Penulis 
merekomendasikan kepada keluarga untuk mempertahankan pengetahuan yang 
 
 
telah dicapai dan petugas puskesmas diharapkan dapat melanjutkan pembinaan 
yang telah dibina oleh penulis. 
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